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: KINCIR AIR SUDU MENGAYUN
Abstrak
Abstract
: Abstract KINCIR AIR SUDU MENGAYUN Kincir air sudu mengayun yang menjadi invensi
dapat digunakan sebagai penggerak utama pada PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro
Hidro) pada saluran irigasi. Tujuan invensi ini adalah meningkatkan daya dan efisiensi
kincir air dengan merubah sudu dari sudu tetap menjadi sudu yang dapat mengayun
dengan merubah mekanismenya dan menambahkan pegas. Pegas mengendalikan ritme
gerakan sudu sehingga kincir air mendapat tambahan gaya dari ketidaksetimbangan yang
diakibatkan oleh perbedaan ada momen antar sudu karena sudutnya yang tidak sama.
Tambahan gaya akibat ketidaksetimbangan momen sudu akan diakumulasikan dengan
gaya yang diperoleh dari aliran air sehingga daya lebih besar 1,5 kali dan efisiensinya
meningkat 1,29 kali apabila dibandingkan dengan kincir yang sama dengan sudu tetap.
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